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おいて， 企業規模 30人以上へ就職した 133方人のうち新規学卒者は 111方人
であるが.30人未満の企業への就職者55万人のうち新規学卒者は15方人，農
林業4万人， 自営業主・家族従業者2万人，非就業者から 34万人となってい




3) 隅梓三喜男 日本資本主義と労働市場. r日本の労働問題J昭和35年。

























4) r脅働田書」昭和 41年版.123ペー ジ。
5) 総理府統計局「就業構造基本調査」昭和40年。
































































8) 大洞内一男 賃労動における封建的なるもの.r社会政策の経済理論」昭和 25年，および「日
本労働組合論」昭和 28年所収の諸論稿を毒照。


























































11) 小池和男「日本の賃金交渉」昭和 37年，高梨昌「現代日本の労働問題」昭和 40年，に代表さ
れる見解をさす。



























13) 神代和欣j 産業機械，大河内一男嗣「産業別賞金決定の機構」昭和 40年， 506""" ジ。
14) i.:.の点は，熊沢誠j 労働力需要の置と量. r甲南経街学論集」第69-70-71号， に教えられ
る点が多かった。
























者同志から団結しはじめたのは何故か， が分析の軸である。 分析の視座1;1:， 
15) 軒戦直桂の組合生成期をその時点において分析し描写したものには，大河内一男嗣「戦誼湯働
組合の実態」昭昨日 25年，末広厳太郎「日本労働組合運動史」昭和 26年，の三著しかない。

























































第 3 表企業規模~rJの組織化率 C%)
企業規模 組織化率 雇用労働者構成比
29人以下 3.4 29.1 
30-99人 10.6 14.8 
100-499人 38.4 13.9 
500人以上 60.5 27.5 
官公庁その他 63.8 14.7 



















































































































23) 菊池光造a 企業別組合論の問題状況. r法経学会雑誌」第58号.85-92ヘ ジ。
2叫 前)1嘉日本'3i働組合の問題点j 岸ふ英太郎綱若「労働問題J昭和 34年， 163ベ ジロ
25) 大月版「マルクスーエンゲルス選集」第2巻.249ベ ジ。























































29) 高橋前「日本的労資岡骨の研究J昭和 40年， 32へ←ジ。
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